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Hcn0Jib30BaHiie j ianiHCKoro robiica B BenrepcKiix cpeAHeneKOBbix 
rpaMOTax ( 0 6 OCOGCHHOCTHX noBecTBOBa-rejibHbix lacTeií «nar rat io» 
rpaMOT Jlacjio I V - r o [JI. KyHa» 1 
Ha BaxciiocTi. rnyHciMH BciiicpcKiix cpc/gicBCKOBbix i'paMOT, iiann-
CailIlblX lia JiaTMIICKOM H31.IKC, OÖpamiIH BIÍHMUIIHC IIC TOJIbKO M3yHaiOII(HC 
CpC/UICBCKOBbC BCIirCpCKHC HCIOpiIKH, IIO H IICKOTOpi.lC liaiIIH H3BCCTI1I.1C (j)H-
Aojiorn, H3yMaioiunc aiirmuiocTi., KUK, nanpMMcp, Riiom XopBax, ÜMpc 
TpciiHciiM-B;uuian(|)CJi (Horváth 1954: 70-104, Trcncscnyi-Waldapfcl 1960: 9). 
J^CJLO B TOM, M IO npCoGjlUJiaiOlUCC GoJll.llinilCTBO CpC/ULCBCKOBI.IX BCII-
repCKHX TCKCTOB lia JiaiMIICKOM 83I.IKC - 3TO HMCIIIIO ipaMOTbl. TpaMOTa 
yciaiiaBJiHBacT KUKOM-JIHŐO <J>UKT, HMCIOIIIHH lopn/uíMCCKoe 3iiaqcnnc. B CBOC 
BpcMfl ona HMCJia ÖOJII.IIIOC 3IUIMCHHC KaK npaBOBaa lapanrna, 3aKJiioMCi 1111,1c 
xcc B ncn HcropHMccKHc npaBOBi.ic ti Apyrnc Aamii.ic ACJiaior rpaMoxy /pia iiac 
BaaciibiM HCIOHHHKOM HciopMMccKHx 3iiaiiHM (Szcnlpctcry 1930: 1). 
npcoöjia/taioincc ÖOJII.IIIMIICTBO rpa.wor B XII BCKC S U J I O KopoJicB-
CKHM. KOJMHCCTBO ipaMOT, HCXO /VHUHX OTJipyiHX JIHH, B XIII BCKC CipCMH-
icjii.no pocjio, o/yiaKo KopojicBCKiic rpaMOTi.i ripo/iojoKajin ocraBan.ca n B 
3iy onoxy AOMniinpyioiniiMii, KaK ñi.i npcBi.miaa npaBOByio cnjiy /ipyrnx 
rpaMOr. 
Cpc/in KopoJicBCKHX rpa.MOT BcipcMacTca Miioro /lapcTBcmu.ix. Hcro -
pnwccKHc 3anncn iiaxo/tarca B noBcci BOBa i cjii.ni.ix wacrax KopojicBCKnx Aap-
cTBcíiiii.ix rpaMOT, npnBnjicrnn. Ham 3iiaMciinTi>iñ Mc/u-icBncr 3jicMcp Ma-
nye yKU3:ui na TÓT Baxoii.in CJXIKT, MTO B I paMoiax, OKpyxuuoinnx nac cipau 
(iianpnMcp, aBcípnncKiix, IICMCHKIIX, MCIIICKHX, nojn.cKnx) 11c Gi.uio npmiaro 
AonoJiiiaTi. iiappaiimo Acrajii.iii.iM noBcciBOBanncM 06 HcropnMccKnx coői.i-
xnax (Mályusz 1973: 19-21). Taxyio npaKTiixy MOKIIO CIHTUTI», no BCCÍÍ Bcpo-
aniocrn, BciircpCKon OCOÖCIIIIOCTI.IO. 
noBcciBOBarcjii.iiaa Macii. npcAciaBJiacr coGoií nanöojicc xy/ioacc-
CTBCHiiyio MacTi. ipaMor. 3 ro ra Macii. TcKcra, Koiopaa noBccTBycr o pcmc-
nnn na 10mero ipaMory juma, o (J)aK iax n ocoöcmiocrax, Bi.i3BaBinnx iiaiinca-
iinc ipaMOTbi. 3ACCI. O6I.IMIIO ncpcMHCJiaioTca - MUCTO C apryMcinanncn B 
nojn,3y Ancno3nnnn (COÖCTBCIHIOIO pacnopaaccnna) - nocrynKn, 3acjiyrn n 
ycAyrn nonynaioiucro Aapi.i Jinua. 3 r o OMCIII. Macro n03B0Jiacr xpoiincry nc-
penTH K paccKa3y o Baxcm.ix ncropuMCCKn co6i.n nax. 
1 C 6 o p M a r c p n a J i a 61.IJI n o j v i c p a c a n OOIIAOM C o p o c a . 
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O Ö T E M noBecTBOBaTejibHbix nacrcM onpeAenaAca xaHuenapHeii B 33BH-
CHMOCTH OT Toro, xaxoBO 6buio oöinecTBenHoe 3HaneHHe xcajioBaHHoro. B 
nepBoíí nojiOBHiie XIII Bexa <J)opMy noBecTBOBatiHA o >kh3HH H 3acnyrax xca-
AOBannoro MOXCHO cHHTan» ycranoBAcmioH. Enaro^apa AaAbHeñmeMy pa3BH-
THK) noBecTBOBaTejibiibix nacTcíí KopojieBCKaa xaimenapHA crana cpeAOTOHH-
CM BeiirCpCKOH HCTOpHOrpat})HH XIV BCKa. 
XIII Bex - B nocjicAHCíí TpcTH KOToporo npaBHJi Jlacjio IV - ABJiaerca 
snoxofí pacnpocrpaiicHMa H npouBcraiiHA rpaMOT. 
JTacJio (BnaAHCJiaB) IV, cbin Hurraana V H 3p5xe6er Kyn 3amiA npe-
croA B 1 2 7 2 r., Kor^a CMy 6biJio 1 0 ACT, H npaBHJi c rpanoñ po CBOCH CMepTH B 
1290 ropy. Ero xcenoíi 6i.ma H3a6cjuia AioxyHcxa«, iia3BaHHaa B BeiirpHH 
Spxceöer, c KOTopoñ CMy nprnimoci. eme MajibHHKOM - no pacnpocTpanenHo-
My B cpeAHHc Bexa oőbisaio - 3aianoMHTb noAHTHiccxHH 6pax no paciery B 
1 2 7 0 ro/ty. Gjuiaxo, OH OTTOJiKjiyii ce OT ceöa, H 3jtya - OAHy H3 CBOHX xy-
MancKHX jnoCoBHHH - nancjinji BJiacrbio, noAoőaiomcM KopoJieBe. Bo BpeMa 
ero npaBJieiiHa McwnoycoÖHUbi pa3opaJiH crpaiiy BCACACTBHC Bpaxc/Xbi cpeAH 
BCJibMOJK. Onnpaacb na CBOHX JHO6HMI>IX KyManoB, Kopom. Bbicrynan npoTHB 
IIHX, HAH xce Hiioi'Aa noAAcpxcHBaJi HX. Ero x(H3iib 3axoiiHMAacb TparnnecKH, 
OH 6bui yŐHT HMH no HCH3BCCTHbiM npHHHiiaM (Szabó 1 8 8 6 : 1 7 9 - 1 8 0 , Pauler 
1 8 9 9 : 4 1 3 - 4 1 4 , Kristó-Makk 1 9 8 8 : 2 8 9 - 2 9 7 ) . 
3a BpcMA npaBnenna Jlacno IV 6i.uio nanneano nojrropbi TMCHHH rpa-
MOT, npcoönanaioiucc 6ojibiiiHiicTBo xoropbix HBJIHCTCH AapcrBeinibiMH, Bcp-
iiee noAi'BcpxcnaioLHHMh npexame noxcajioBaiina. B öoAbiuHHCTBe H3 HHX Mbi 
BCTpciacM Kpancyio HAH ÖOACC npocrpannyio noBecTBOBaTeAbHyio lacrb , H 
HMCIIHO 3TH HaCTH CTOHT B UCHTpC HaiIICrO HCCACAOBaHHfl, KOTOpbIM B CneUH-
aAbHOÍi AHTepaTypc ypcnxencx MBAO BiiHMaiiHa. Mbi nocraBHAH nepcA COŐOH 
UCAb paccMOTperb noBecTBOBarcAbiibic nacTH BCCX rpaMOT JlacAo Kytia c 
pa3I!bIX TOHCK 3peiIHA. 
B 3TOM COOÖIUCHHH 6yAyT H3jrojKcnbi iiauiH naŐAiOAeHHa naA noBe-
CTBOBaTCAbHblMH HaCTAMH nOHTH nATHCOT rpaMOT, HanHCaHHblX BHUe-KaHU-
AcpoM ECHCAHKTOM ( 1 2 7 5 - 1 2 7 6 rr.). HccACAOBaiine Tex xce rpaMOT npennara-
e r MaTcpHan H pun onpcAeAciiHa OÖLUMX OCOŐCHHOCTCH »3bixa. B npHMepax 
Mbi ccbiAaeMca na iiyMepanmo T.H. Rcgcsta Arpadiana. B npHBCAetnibix npn-
Mcpax Mbi coxpaiiHAH npaBonncaiiHC cöopnnxoB, oncyAa B3ATbi 3TH npHMepbi 
(Az Árpád-házi királyok... 1961). 
B iicxoTopoíí nacTH HccAeAycMbix ipaMO'r 3a xpaTKOH oömeíi noBe-
CTBOBaTeAbHOH HacTbio CACAYCR 6OACC npocrpaimoe noBecTBOBaHne, BBOAH-
Moe cAOBaMH preserlim HAM maximé H HHraeMoe oöbimio B AHcno3HUHH, T.K. 
OHO BKAHHHBaerca MdXAy noAnoxaumM H cxa3yeMbiM B AHcno3HUHH, xax 
npaBHAO, c noMoiAbK) npHHacnibix O6OPOTOB. 
PaccMaipHBaa rpaMOTbi c TOHKH 3penna KoiicrpyKUHH, BBOAHBUIHX 
noBecTBOBatiHC, MOXCHO BbiAeAHTb HCTbipe rpynnbi. Mame Bcero (45%) noBe-
CTBOBaTCAbHaa wacTb iiaiHHaeTca c npHHacnioro oőopoTa participium co-
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niunctum (CM. PA 2722). I1OAO6III>IM JKC 0 6 P A 3 0 M Macro BcrpenaioTca npH-
HHHHbie npHZtaTOHHbie npeAAoxceiiHJt (27%), BBOAHMMC coKmMH cum causa-
le, a Tatotce quia, B xoTopbix naKJioiictiHA ynorpcojiaioTca no npaBHJiaM tcnac-
CHHCCKoro naTHHCKoro tni.tKa (CM. RA 2749, 2694). B 21% paccMaTpHBacMO-
ro MaTepnajia noBccTBOBannc cB33MBacTCj? KoitcipyKitHCH ablativus absolu-
tus R A 2512). B OAHOM cjiynac BMCCTC Bcipcnaiorcfl BCC Tpn <|)opMbi BBCAC-
HH3, AOKa3bIBafl, TCM CaMbIM, paBIIOnCIIIIOCTI, ipcx ipaMMüTHMCCKHX <j)OpM 
(CM RA 2378). B iicxoropbix cjiynaax (7%) MoiHBMpoBKa noxcajioBaiiHA BBO-
AHTca npcAaoxciibiMH KoncTpyKiiHAMH: ob + acc. (CM. RA 2422), propter + 
acc. (CM. RA 2528), pro + abl. (CM. RA 2704). 
Kan yiKc 6buio IIUMH OTMCMCIIO, B OAHOH H3 ipynn ipaMOT (40%) 3a 
O6UICH noBCCTBOBaTCAi.noH wacn.io cjicjiycr no;ipo6iioc KoiiKpcnioc noBc-
cTBOBanHC (CM. RA 2364). 3;(cci, oöpaiuacr na cc6a BiiMMannc TOT (jjaxr, HTO 
061.CM nOBCCTBOBUTCJIblIOM HüCTM 3aBHCHT OT BUXCIIOC'IH TOI'O JIMIUL, KOTOpO-
My AacrcH rpaMOTa. B npiiBCAciiiioM npnMcpc pcni. HACT O n c r c p c Maxc, OT-
UOM KOToporo 6i>ui Ma rc, Ko ropi.iH oKa3i>iBUJi GOJII.IIIHC ycjiyrn xopo jno ECJIC 
IV. MMCIIIIO n03T0My MM BcipcwacM raxoc noApoönoc - noHTH JicronHcnoro 
xapaKi'cpa - noBccrBOBaiiHc.2 
2 6. PA 2364. (23 Ma« 1273-ro r.) 
... cum nobilis vir cl honcstus magister Petrus filius magistri Mathci do 
genere Chak a primo iuuentutis sue ])rincipio auo noslro ct pa tri nostro ... ac nobis 
demum ex conspicuis actibus mcruissct multiplicitcr complaccrc, diucrsis clarens 
meritorum virtutibus, que longuin cssct propter sui multiplicitatem suo modo per 
singula enarrare, aliqua tarnen de gestis eius, quorum quedam vidimus, quedam vcro 
a patrc nostro et regni baronibus ucracitcr intelleximus, ad inemoriam futurorum et 
informacionem ccterorum prcsentibus iussimus annotari. 
Primum siquidem, cum dominus rex pater nosier tunc gerens terre Transda-
nubialis gubemaculum, a facie patris sui, ... in Castrum Pckclyvholm cum pauca co-
mitiua dcclinassct, idem magister Petrus ex mis' ione patris nostri sub castro Dewa 
contra Cumanorum excrcitum virililer dimicavit ... Pretcrea cum caslruin Borynka ... 
fuisset occupatuin, pre/at us magister Petrus cum eilusione sanguinis sui et rnorte 
suorom recuperauit Castrum illud ... Ad hcc, cum predictus auus noster nos ct domi-
nam reginam matrcm ct sorores nostras karissimas de castro Patak educi fccerat ct 
extrahi ... ipse magister Petrus cum Mathco fratrc suo ... captiuauit spcculatores 
exercitus aui nostri ... In quibus quidem casihus path nostro ct nobis quasi in despc-
racione positis idem magister Petrus cum codcm magistro Matheo fratrc suo et cum 
quibusdam aliis sub castro prcdicto et locis aliis ... militiam exercuit frequenter vir-
tuosam, sudorcs bellicos ct letalia uulnera suslincndo; maxitne in eo conflictu, quando 
Laurencius filius Kemyn et multi alii capti fucrunt et plures iugulati. Sane cum Heniei 
banus et alii nostri baroncs prenotate pcrsecucionis tempore contra patrem nostrum 
armata milicia accessisscnt, idem magister Petrus cum prefato fratrc suo ... ipsum 
Ernei banum deuictum in prelio captiuauit, vbi ipse letaliter extitit sauciatus. Item in 
Ilsuazeg ... idem magister Petrus ... tnori ... pro patre nostro et nobis elegit pocius, 
quam ante consumacionctn laudabilem rclinqucn: iniciatum negocium patris nostri, 
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B 3HaHHTejibHOM KOJiHHecTBe H3ysaeMbix rpaMOT (49%) BcrpeHaercg, 
OAH3KO, TOJIBKO o6ma$i noBecTBOBareJibHan nacTb, TO őoaee noApoGnaa, TO 
GOJICC Koponcaa (CM. RA 2347, 2447). B iiexoTopbix rpaMOTax (11%) HMeerca 
TOJibKO noApoÖHoe, Koincpcriioe onncanne (CM. RA 2725). 
Kax na 3To yKa3biBaercji B cncuHajibnoíí AHTepaType (Szentpétcry 
1930), NOBCCTBOBATCJIBIIAJI nacrb oőbimio HHTaercn B Tcxcre rpaMOT B CBH3H c 
AHcno3HUHCíí (B HauiHX rpaMOTax - 46%; CM. RA 2740). 
QoHaico B H3ynacMOM MaTcpwajic cuic name (50%) HHTaerca noBecTBO-
BaTCJibiiasi Hacrb MOKAY npoMynrauHcn H AHCNO3HUHCII, HJIH xce CBsrabiBaercn 
T0m,K0 c npoMyjiraiiHcn (CM. RA 2706, 2660). 
B 4%-ax H3yiacMbix ipaMor noBCCTBOBaTejibiian lacrb BcrpcHacrcH ' 
oTACJibiio ÓT ynoMHiiyTbix AByx Hacrcñ ipaMOT, oua cocTaBJiaer JIMŐO OAHO, 
JIHŐO IICCKOJIBKO CaMOCTOHTCJIbHblX npc/yio>KCHHH (CM. RA 2477). 
flo CHX nop Mbi roBopHJiH rnaBiibiM 0Öpa30M o cipyKTyptibix ocoőeii-
1IOCTHX nOBCCTBOBaTCJIbllblX HaCTCH, B A&nblICMIIICM 5KC KOpOTKO ynOMHHCM O 
H3bIKOBbIX H CTHJIHCTMHCCKHX OCOÖCIIHOCTHX paCCMaTpHBaCMblX rpaMOT. 
¿foblK KOpOJICBCKHX rpaMOT B XIII BCKC - yHHTblBafl HOpMbI H3bIKa 
Aaillioro BpCMCHH - OŐblHIlO MOJKHO Ha3BaTb 6c3ynpCHHbIM. 
OAIiaKO M B HHX lia6AK)AaiOTCH OTKJIOlieHHH CpCA'lCBCKOBOH JiaThllIM 
ÓT KAACCHHCCKOÑ: iieoAorn3Mbi (iianp., guerra), IIOAHCCMHSI (nanp., comes), H 
nOMHMO ynOTpCŐACHHH OTACAblIblX BCIII'CpCKHX CJIOB C JiaTHHCKHMH OKOHHa-
liHHMH Mbl Taxxce liaXOAHM - nOA BJIHJJIIHCM ailTHHIIOCTH - ynOTpCŐJICHHC 
TepMHiioB H3 pHMCKoro npaBa (CM. RA 3479). 
Hacro BcrpciaioTCJi Taxne crcpcoTHnbi, xoTopbie B3«Tbi H3 (jjopMyjm-
poB KOPOJICBCKOH Kanuc;i$ipnn (CM. RA 2364, 2749, 2740, 2660, 2347). Hcno-
cjicAOBaTCJibiiocib HaŐJiioAaeTcsi B ynoTpcőJiciiHH MCCTOHM6HHH (CM. RA 
2660). 
ubi coronam regni Hungarie cclitus nobis per successionem traditain in persona patris 
nostri obtinuimus et recuperauimus per eiusdem magistri Petri et aliorum fidelitatem 
commendabilem et uirtutem. ... Porro cuín Ottokarus Bohemorum rex, tunc patris 
nostri nunc autem noster capitalis inimicus, fldei sue desertor ... contra patrein 
nostrum fines rcgni Vngarie potcncialitcr adiissct, Posoniuin et quedam alia castra 
prodicionaliter occupando, ... sepcdictus magister Petrus simul cum eodem fratre suo 
apud Posonium, post circa Musunium, quo idem rex Bohemorum castra sua defixerat 
... ac demum in fluuio Rebuche ... ante alios irruens in aducrsum intrepidus exerci-
tum tales títulos triumphi taleinque laudem obtinuit victorie, quorom memóriám non 
toilet obliuio in eternum ... Ceterum post dcccssum ciusdem patris nostri nobis ad co-
ronam rcgiam et regni solium per successionem hereditariam seu ordinem geniture 
annucnte domino sublimati ... ipse ... semper mansit nobis in feruore fidelitatis et ali-
is, quos exaltaueramus vltra meritum, nobis rcbellantibus solus ipse magister Petrus 
ea, que sibi sic iniuriose irrogata fuerant, pro beneplácito voluntatis nostre licet non 
absque cordis amaritudine equanimiter tolerauit. 
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Kax M3BCCTHO, lacro nocjic vcrba dicendi BMCCTO KOHCipyxuHH acc. c. 
inf. cjie/iyer NPWTATOHHOC npe/uio>tcc!inc, noTopoc BBOAHTCJI CONMMH ui, quod 
H T.A. (CM. R A 2 6 6 0 ) . 
PenHrno3HaH M CBcrcKaa $T3I,iKOBan npaKTMKa cpe/TITHX BCKOB paBiibtM 
06pa30M npeAnoMHTajia ynoTpcÖJicunc PHTMMHCCKMX Kjiay3yji B KanecTBC 
yxpauiaiomcro OJicMcnra. B Ty anoxy B ipaMorax BCTpenaioTCH B ncpByio 
onepeAb cursus velox (CM. RA 2364) (Horváth 1954: 70-104). 
n O M M M O IIHX lia6jUO/taCTCB CipCMJlCIIMC K pM(])MOBKC B KOHUC KOJIO-
IIOB H npCAJIOXCCtlMH. MaCTHHIIO 3TO CnOHiailllO B03HHKai0mafl rpaMMaTHMC-
cKaa pH())Ma (caMa npHpo/ia JiarmicKoio $t3i,iKa jicjiacr xaicyio pncJ)My na-
CTOÍI), a HacTHHiio ona BO3IIHKUCI' B pc3yjn,Taic co3iiaTCJu,noro xy/toJicecrBcíi-
noro crpcMJiciiHB (CM. RA 2364) (Középkori históriák... 1992: 5-29; Kun Lász-
ló... 1994:5-42). 
B liaiIICH HCCJICAOBUTCJIl.CKOH paÖOlC KpOMC yKa3ailIIbIX HBJieiIMií MI.I 
paccMaTpHBajm Bonpoc o TÓM, KURUC 3acjiyrn iiai paxc/iajmcb /tapuMH BO Bpc-
MH npaBJiciiMB Jlacjio I V , a TÜKWC N TO, KUK MOIJIH (JtopMHpoBaTca ipaMoii.I H 
Kax OHM 3aKpcnJi»JiHci, B nncbMcimoM BH/IC. Hai im iiaÖJiio/ieiiMsi pacnpocipa-
luuoTCfl na BCC rpaMOTbi Jlacjio IV. OJUIÜKO, ryr a, KOIICHIIO, IIC cMOi'Jia KOC-
iiyTbca BCCX HCCJicAOBaicjn.cKHX npoöjicM, cBsnaiutbix c BonpocaMH noBC-
CTBOBaTCJII.III.IX Hacrcií ipaMOT. 
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